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stic diffusion 1imited aggregation､略してDDLAと呼ぶ
ことにする｡更に､どの軌跡によるシミュレー ションなのかを区別するために､ペアノ曲線によるも
のをPeano cu∫ve 1imユted aggregation (略してPCLA)､正
方渦巻によるものをsq'uare vortex lirhited aggregation (略
してSVLA)､菱形渦巻によるものをdiamond vortex limited aggr
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